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ABSTRACT 
 
 
 
DAMPAK PENAGIHAN UTANG PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA 
SUKOHARJO 
 
 
Seto Langgeng Wijaya 
F3410095 
 
 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarkah 
dampak penagihan utang pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di 
KPP Pratama Sukoharjo. 
Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode desktiptif, 
sedangkan untuk mendapatkan data-data dilakukan dengan cara wawancara maupun  
bertanya langsung kepada pihak yang terkait. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak 
sebenarnya meningkat tetapi proses pencairan tunggakan pajak masih rendah padahal 
tunggakan pajak di  KPP Pratama Sukoharjo dari waktu ke waktu menunjukkan 
jumlah pajak yang semakin besar. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yaitu 
perlunya penambahan sumber daya menusia yang bertugas sebagai juru sita pajak, 
mengingat selama ini hanya ada dua juru sita pajak yang mengakibatkan 
penumpukan pekerjaan yang cukup banyak, dan penambahan juru sita pajak ini dapat 
lebih efektif dan efisien dalam upaya peningkatan pencairan tunggakan pajak, 
meningkatkan kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi perpajakan terhadap 
masyarakat agar masyarakat mengerti dan paham  prosedur akan kewajiban 
perpajakannya dan perlunya perhatian terhadap surat paksa, agar dikemudian waktu 
tidak terjadi penumpukan surat paksa. 
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ABSTRACT 
 
 
 
THE IMPACT OF THE TAX DEBT COLLECTION LETTER FORCED ON 
TAX COMPLIANCE IN KPP PRATAMA SUKOHARJO 
 
 
Seto Langgeng Wijaya 
F3410095 
 
 
Tax is a compulsory contribution to the state that are owed by the individual 
or entity that is enforceable under the law, and does not receive direct reciprocity and 
used for state purposes for the greatest prosperity of the people. 
The purpose of this research is to determine how much impact the debt 
collection letter forced tax on tax compliance in KPP Pratama Sukoharjo. 
The method used in this final assignment is descriptive method, whereas to 
obtain the data was done by interview or by asking the parties concerned. 
The conclusion of this research are the level of tax compliance actually 
increased but the process of disbursement of tax arrears is low whereas in tax arrears 
KPP Pratama Sukoharjo over time shows that the greater the amount of tax. 
Based on the result of research, the researcher give some suggestion is, the 
need for additional resources human family who served as bailiff taxes, considering 
that there are only two tax bailiff that cause an accumulation of quite a lot of work, 
and the addition of these tax bailiff can be more effective and efficient in an effort to 
increase the disbursement of tax arrears, improve education and socialization 
activities for the tax so that people know and understand their tax obligations and 
procedures will need to force attention to the letter, so that does not happen at a later 
letter buildup of force. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Alam Nasyroh : 6). 
 
Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan 
bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu (HR. Ath-Thabrani). 
 
Belajar adalah benang-benang yang membujur, pengalaman adalah benang-benang 
yang melintang dalam membuat suatu tenunan pengetahuan (The Liang Gie). 
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